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LA CASA-PATRIMONI: "HOMENS DE BE" 
La terra, el bé rnés valuós del patrimoni en 
una cornunitat carnperola (perque en depen 
fonarnentalrnent I'econorniade lacasa) té nom. 
En general el seu sistema de norninació és el 
rnateix que I'ocupat pel grup domestic, pero la 
terra, a rnés del nom de la Casa a que pertany, 
cornpta arnb un nom propi, el de la partida on 
esta enclavada. Aixi doncs, podem parlar de les 
terres de Ca X com tarnbé de la Serra (partida 
de Gandesa) de CaX, o dir que la casa X té tants 
de Pessels (partida d'Orta). 
Les terres, de la mateixa manera que els 
cornponents del grup dornestic o I'habitacle, 
formen part integrant de la Casa. Cal remarcar 
la curiositat de la manera en que a nivel1 verbal 
es reflecteix aquesta pertinenqa. Quan una 
casa ven terres,per exernple, és facil de sentir 
dir: la Casa X ha venut tal terra i també: tal terra 
ha marxatde la Casa X, és a dir que s'utilitza el 
rnateix llenguatge que arnb els rnembres del 
grupdornestic. Igual que quan algú de forade la 
Casa hi entra per matrirnoni (una nora, per 
exemple) o algú del grup familiar surt(perque al 
casar-se se'n va a una altra casa) o torna, les 
terres entren a la Casa quan són cornprades, 
surten quan són venudes i, adhuc, és possible 
que tornin per qualsevol rnotiu. I obviarnent, si 
les terres poden sortir o tornar a la Casa, és 
perque es considera que hi són a dins. 
- Aquí a Batea una finca que tenia parque, 
mol i  . . , la V. se diu, pero va marxar de la casa, 
o sigui,que la van vendre. Pues, tenia parque, 
allí no faltava re. 
(Batea. 45-50 anys, horne-pages) 
- Este rebesiaio del meu home va fer testa- 
ment, i va deixar la G. (nom de la partida) a un 
fill, pero va deixar dit que sieste fill moria abans 
que el/, que abans passava molt aixo, era pel  
iaio delmeu home, o sigui, que volia que la finca 
tornés a la casa. 
(Gandesa, 55-60 anys, dona-rnestressa de 
casa) 
Un dels criteris rnés utilitzats per incloure les 
Cases dins del sistema de "status" el constitueix 
la quantitat de terres que cadascuna posseeix 
(a rnés de laqualitat, capacitat de reg, distancia 
de separació arnb el nucli urba, etc.). Les terres 
donen a la Casa el seu poder, la seua categoria 
social; en aquest sentit, la venda és la cosa 
rnenys desitjable pels hornes i donesde la terra 
Alta, i que nornés es fa en casos extrerns. 
Vendre les terres significa baixar de categoria 
social. 
La cura de les terres és a carrec dels homes 
del grup dornestic. Encara que sigui la dona qui 
tingui la propietat del patrirnoni, I'horne se'n fa 
responsable del treball i adrninistració de rnane- 
ra que la ruina o I'exit econbmic de la Casa 11 
recauen a sobre. Un dels rnés grans insults que 
espot proferir contraun home terraltíésanorne- 
nar-lo perdut. Perdut és aquell que no acorn- 
pleix arnb el seu deure envers la Casa, que és 
poc treballador i a qui agrada arnb excés la 
beguda o el joc; és a dir, aquell que no $'ocupa 
suficientrnent dels interessos de la Casa seua. 
quan un pages és un perdut es creu que tard o 
d'hora acabara venent les terres a conseqüen- 
cia dels vicis. El rnot femeni de perdutés perdu- 
da, dona que tarnpoc acornpleix arnb les seues 
obligacions respecte a la Casa, perb igual com 
elpaperquese li assignadintre el grupdornestic 
és diferent, tarnbé el terme fa referencia a 
qualitats negatives distintes: una dona perduda 
és aquella que, en lloc de rornandre a casa, seh 
va por ahí arnb homens. Sernanticament, 
perdut no equival a perduda. 
- Perduts són aquells homens que, a vega- 
des, tenen terres, tenen finques i tenen tot, no 
treballen i s e h  van isejuguen loscentims. ES un 
perdutperque haperdut tots los interessos de la 
seua casa. 
(Orta, 60-65 anys, dona-mestressa de casa) 
- Eragentde casa rica, no m'entens?. Ide tot 
molt, itot lo va acabarper vendre este que te dic. 
Resulta que aquella noia se va casar quan era 
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una criatura només perque havigués a la casa 
un home, pensava que era una millora a M ,  un 
home a la casa, i va ser un perdut.. . Tot era de 
la dona, que la van arroplegar tres ties fadrines 
que eren algo de farnília i eren fadrines velles. 1 
va este i ho va malvendre tot, tot ho va vendre.. . 
Aquel1 no va administrar res, perque entre 
finques,patis i cellers, que sé jo ho que tenia!. 1 
este va perdre I'herencia, saps on va morir?, 
caps on se quedava?. A l  muntde la brisa d'alla 
baix de C., en aquells munts de brisa se queda- 
va, que no lo volia ningú, i carregat de polls. SI', 
ja es diu que quide jove no treballa,de velldorm 
a la palla. 
(Gandesa, 70-75 anys, horne-pages) 
Ha de ser I'horne qui procuri la defensa del 
patrirnoni casal. Arnbel seu treball had'intentar, 
si no I'augrnent, com a rnínirn la conservació 
(que no marxo de la casa); sinó rnereixera el 
qualificatiu de perdut i los perduts, corn se veu 
a les cites precedents, són un dels personatges 
rnés menyspreats per la cornunitat terraltina. 
Tanrnateix I'horne s'encarrega de rnantenir les 
terres de la casa en un sentit, n'ha de defensar 
els Iírnits, no deixar-se arravatar terreny. Les 
exolotacions aqrícoles de la Terra Alta són, 
prhcipa~rnent, petites i rnoit parcel.lades; sisón 
rendibles econornicarnent és oeraue són dedi- 
. . 
cades a cultius intensius (vinyes, olivera, arnet- 
ller ...). Aquest reduit volurn de les explotacions 
ha provocat que el pages intenti ocupar-ne el 
rnínirn de superfície de manera improductiva, 
és a dir, arnb construccions que restin espai a 
\'agricultura. Així els masos i les torres s'han 
situat de manera preferent en les parts més 
desnivellades del terreny, les rnés difícils de 
conrear, i principalment a les faixes, cosa que 
dóna al mas terraití (alrnenys a una bona quan- 
titat) una forma molt peculiar: la primera planta 
destinada als anirnals és a I'esglaó rnés baix de 
la feixa i la segona s'allarga darnunt I'esglaó 
superior, de manera que aquesta últirnaés rnés 
gran i té una porta independent a I'exterior. 
Per una altra part, és estrany que els Iírnits 
entre finques, siguin senyalats arnb murs 
(Marges) i forqa cops rnés mitjancant fites i 
ribassos. Les finques terraltines necessiten 
tenir als extrerns el que en la comarca 
s'anomena I'antera, franja de terreny que ser- 
veix per a donar la volta arnb el tractor quan es 
llaura o per a deixar-la alla quan, per exernple, 
s'ha de carregar el remolc a la vererna. Moltes 
de les anteres es troben entre finques de dife- 
rents propietaris. Si estiguessin separades arnb 
marges cada propietari hauria de deixar dins de 
la seua finca una antera suficientment ampla 
per cornplir el fet, cosa que I'obligaria a posseir 
corn a rnínirn una filera de ceps (ametllers o 
oliveres) menys de les que ara posseix. Posant 
fites i ribassos que rnarquin els Iírnits de les 
torres sense separar-les fisicarnent, I'antera es 
deixa a mitges de les dues finques veines, de 
manera que a cada propietari li'n correspon la 
rneitat i tots dos s'estalvien espai per al cultiu. 
Així la senyalització dels Iímits es realitza, 
principalrnent, rnitjanqant fites i ribassos, jaque 
els rnarges se situen quasi exclusivarnent entre 
finques a diferent nivel1 d'alljada (entre les fei- 
xes), i aixo perque en aquest cas el marge 
serveix, arnés arnés, de mur de contenció de la 
terra. La fita és una pedra clavada al terreny 
reforcada per dues de rnés petites, les anome- 
nades filloles, que, contrariarnent a la primera, 
estan totalrnent enterrades i no són per tant 
visibles. Aquestes fites es col.loquen en els 
vertexs de la finca, de manera que la línia recta 
que en pugui dibuixar entre dues fitesés el Iírnit 
d'un dels costats de la propietat. No és estrany 
que la senyalització mitjanqant fites es vigoritzi 
arnb la presencia d'una filera d'arbres o arnb 
algun ribas, és a dir, arnb una franja de terreny 
als extrems de la finca que no es llaura i en la 
qual es perrnet de créixer I'herba Iliurement. 
La fita i el ribas constitueixen Iírnits fragils, 
arnb facilitat poden ser canviats de lloc d'una 
manera accidental (llaurant, per exernple) i, fins 
i tot, algun pagés desaprensiu pot fer córrer una 
fita o llaurar darnunt I'altra arnb intenció de 
guanyarterraen perjudici del seu veí. Els page- 
sos terraltins es troben sovint ernbolicats arnb 
problernes de fites; la rnajoria s'esdevenen a 
conseqüenciade desacords sobre drets de pas 
o perque es creu que alguna fita haestat traslla- 
dada de la seua posició primitiva. 
Per a la solució d'aquests tipus de conflictes 
alaTerraAltasbhafet ús tradicionalrnentdel bon 
criteri i bon fer dels homens bons o homens de 
bé, personatges que es trien entre els habitants 
del poble i que no tenen, en general, cap forrna- 
ció especial en jurisprudencia. Cal tenir en 
cornpte que el pages és molt reaci a deixar els 
seus assurnptes en rnans de la justicia oficial; 
refranys corn el de Advocats i procuradors a- 
I'infern de dos en dos o el de Abans de ser 
sentenciat, perdent siguis arregiat són uns 
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exponents clars de la imatge poc agradosa que 
de la justicia s'han format. lrnatge que és refo- 
rcada pels casos (uns reals i altres ficticis) que 
s'expliquen per tota la comarca de pagesos que 
per pagar els honoraris de I'advocat, hagueren 
de vendre les terres que pretenien que aquest 
defensés. 
- Jo no vaig voler anar a parar a mans dels 
advocats, perque no vull advocats. / no vaig 
voler armar murga, i aixo que tots me deien: Tu 
tens tota la raó, J., pero te costara molts quartos. 
No hagués perdut, haguessin perdut ells, pero 
s'ho havie de menjar tot esta gent i no vull. 
(Gandesa, 70-75 anys, horne-pages) 
Quan entre els veins surten problernes per 
temes de fites. o per drets de pas, en un primer 
moment intenten d'arreglar-ho entre ells; si no 
arriben a cap acord, llavors cada un cridara un 
o més homens de bé a fi  que decideixin sobre 
I'assumpte. Els implicats en el conflicte poden 
no acceptar la determinació presa pels homens 
de bé, i llavors aniran alacamara Agraria Local, 
on hi ha uns especialistes en aquestes 
qüestions,els quals, i no pas els homens de bé, 
cobren pels s e ~ e i s .  Com que la decisió d'a- 
quests tampocésexecutoria, com aúltim recurs 
és 'possible que es recorri a un judici. Tanma- 
teix. aquest procés que s'acaba de descriure, 
s'atura normalment en el moment en que inter- 
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venen els homens de bé; corn asseguren els 
terraltins: si van al  juijat es perque estan picats 
per altres raons. 
Els homens de bé solen ser triats entre els 
velns de la partida de terres on hi ha la finca en 
que ha sorgit el problema a tractar. A la Terra 
Alta aquests personatges no són fixos, és a dir, 
no existeix un nombre prefixat de persones 
semiespecialitzades a qui es va sernpre que hi 
ha conflictes per assumptes de fites. Home de 
bépot ser qualsevol pages que, segons I'opinió 
de qui el tria, reuneix les condicions suficients i, 
tendeix a escollir-lo entre els veins de la partida, 
perque per a ser just en les decisions ha de 
coneixer lo terreno, i ningú rnillor que algú que 
en treballi propietats o n'hi tingui. 
Els homens de bé també surten quan cal fer 
repartiments de terres, per exemple, en les 
ocasions en que un pare mor sense testar i no 
deixa disposat que toca d'herencia a cada fill; 
per aquest tipus de qüestions els homensde bé 
acostumen a ser parents dels irnplicats. Tant en 
un cas com en un altre, aquests homes han de 
reunir una serie de condicions que els facin 
aptes per a portar a terme el seu paper. L'home 
debéhade serpersonadeseny,gaudirdefama 
d'honrat i, principalment, coneixer parn apam la 
terra sobre la aual ha de decidir. 
Els homensde bé triats per les dues parts en 
conflicte van junts al lloc del problema (per 
exernple a la finca en que es creu que s'ha 
canviat la fita); poden anar SOIS o, acompanyats 
dels litigants, perque un cop se'ls ha 
convocat,l'assumpte queda plenarnent en les 
seues rnans. Estudien rninuciosarnent ia situa- 
cid, la comparen arnb la que ells recorden que 
existia abans de I'aparició del problema, i pre- 
nen una decisió (determinen si la fita ha estat 
canviada i, si és així, el lloc on s'ha de tornar a 
col.locar). Cada home de bé li comunica a 
I'afectat (si és rnolt tocut, hi van tots per a 
convencer-lo). Els homens de bé intenten que 
les dues parts en litigi arribin a un acord, que 
acceptin la solució que ells han considerat rnés 
convenient. De totes maneres, I'acceptin o no, 
aquesta decisió sera considerada,per la resta 
de la cornunitat local, la rnés justa de totes les 
pretensions de qualsevcl de les parts irnplica- 
des, ja que elshomens de bé se'ls considera 
neutrals (a ells n i  els va n i  els ve), i nornés 
interessats perque els iitigants s'entenguin i 
s'acabin corn rnés aviat rnillor les diferencies. 
Acabi el procés en I'etapa que vulgui 
(homens de bé, Camara Agraria o Jutjat) una 
volta s'adrnet una solució (en les dues primeres 
etapes) o s'imposi (en I'última). es col.locala fita 
en un lloc on s'ha fixat que ha d'estar, en aquest 
cas suposat d'aquests tipus de problernes pot 
arribar el fet que un dels veins opti per aixecar 
un rnarge que protegeixi més efectivament els 
Iímits de la seua finca, tot i que no es rnolt 
probable que es prengui aquesta classe de 
resolucions, perque té el desaventatge que el 
marge no es pot col.locar perdamunt de la Iínia 
divisoria de les dues finques que delimita, -corn 
passa amb (es fifes-, sinó del costat del que el 
construeix, disminuint així, el terreny de la finca. 
L'horne no solament té al seu carrec el treball 
de les terres, sinó que és a més I'encarregat de 
conservar-les íntegres, de protegir-ne les fron- 
teres que per la seua fragilitat física, són facil- 
rnent vulnerables. És el1 qui té els problemes 
amb el veí, qui crida els homens de bé i, encara 
que la propietat de les finques sigui de la seua 
dona,a el1 se ti atorgara I'exit o el fracas en el 
conflicte. 
El sistema de nominació del grup domestic 
i de I'habitatge que ocupa el  vaig exposar, per 
sobre, en un article del número 7 ddquesta 
revista. 
Partides són les subdivisions del terme 
municipal que reben un nom individuat. 
No cal dubtar que avui en dia es tenen en 
compte uns altres factors a l'hora de valorar la 
categoria social de cada Casa (la possessid 
d'una hdústria, una bona feina a I'Administració 
o a una empresa, etc.), pero sobta que Cases 
que han aconseguit la Nquesa mitjanpant activi- 
tats no-agraries dediquin pari dels ingressos a 
I'adquisició de terres, com una manera ddfer- 
mar la seua posició dintre de la comunitat. 
Segons les dades que em facilita el  Servei 
d'Extensió Agraria de Gandesa, el  1972 el  49% 
de les parcel.les de la comarca tenien una 
extensió de menys d'l hectarea, i e l  89% eren 
menors de 5 hectarees. Aixídoncs, les explota- 
cions agraries (ditna extensid mitjana de 17'6 
hectarees) tenien aquel1 any unes 6Sparcel.les 
de miija. 
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